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Hotel Yasmin merupakan salah satu hotel terkenal di Jayapura yang terletak di tengah kota Jayapura. Bagian front office merupakan bagian yang paling sering menggunakan komputer dalam melakukan proses cek in tamu. Disamping itu bagian front office ini merupakan sumber informasi bagi tamu yang akan melakukan cek in. Dengan adanya suatu sistem informasi yang baik maka untuk melakukan proses cek in dan proses billing sebenarnya tidak perlu menggunakan program tambahan karena dengan adanya suatu sistem informasi yang berbasis database ini maka semua proses ini dapat ditangani menjadi satu tanpa harus ada program tambahan.
Program sistem informasi front office adalah program yang digunakan pada bagian front office yang berfungsi sebagai program pengolah data tamu, seperti data tamu menginap, data transaksi, data billing dan juga sebagai sumber informasi bagi para tamu. Selain sebagai program pengolah data dan sumber informasi, program ini juga berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan dimana pada program ini terdapat analisis data statistik tamu seperti statistik tingkat keterangan tamu, statistik tingkat segmentasi, statistik tingkat perusahaan tamu serta data statistik tingkat pemakaian kamar. Program sistem informasi front office ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman delphi.
Dengan adanya program sistem informasi front office ini maka dapat membantu pengolahan data tamu pada bagian front office dalam menangani proses nginap tamu dan juga program dapat membantu sebagai pendukung keputusan bagi manajemen hotel dalam memajukan hotel Yasmin ini serta membantu dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan harga rata-rata dan juga kapan harus memberikan diskon kepada para tamu.  
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